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JOSEP MANUEL RUEDA i TORRES
La cova del Reclau Viver es troba en el terme
municipal de Serinyâ, prop de Banyoles, dins el pa-
ratge conegut amb el nom de Reclau Viver. Estâ
orientada vers l'oest i amida 9 m. de longitud per 2
o 3 d'amplada segons el lloc.
Al peu d'aquest paratge corre un petit rierol ano-
menat Serinyadell. Es una zona travertInica que ha
facilitat Ia formació de coves. La seva gènesi es pot
remuntar a finals del Pliocé o ja entrat el Pleistocè.
La formació de les coves es deu a un procés d'ero-
sió càrstica del travertI. Posteriorment els corrents
d'aigua desaparegueren, donant Iloc a grans dipô-
sits de calcàries, que a Ia llarga formarien les esta-
lagmites (COROMINES, 1946).
Aquestes coves conegueren, en el Pleistocè Supe-
rior, una sèrie d'ocupacions humanes. Tanmateix
durant el tardiglaciar no se'n coneixen, perô en el
jaciment vel de Ia Bora Gran hi son documentades.
Posteriorment, en èpoques postglaciars, l'home les
va tornar a utilitzar.
Els jaciments més coneguts d'aquest paratge, ul-
tra el del Reclau, son: I'Arbreda, Mollet I, Mollet
II, Mollet III, Pau, Cau d'en Paquito, Cau del
Roure...
La cova fou excavada l'any 1944 pel Dr. Coromi-
nas, que acabà les campanyes l'any 1947. Coromi-
nas dividI la cova en dues parts: VestIbul i corredor.
El primer el subdividI en: entrada meitat nord,
cambra lateral nord, entrada meitat sud, cambra
sector nord, cambra central i esquerdes. El corredor
el subdividI en 6 talussos.
IJna de les questions primordials per a l'estudi
dels materials és l'estratigrafia. L'estatigrafia em-
prada és el resultat de l'anàlisi de la de Jordi Esté-
vez, reduIda al talus III (ESTEVEZ, 1979) i la de
NarcIs Soler, referida als nivells inferiors (SOLER,
1981). Ambdues presenten diferències poc ostensi-
bles, la qual cosa ha permès conjuntar-les. El resul-
tat és el següent:
- Nivell A: Protoaurinyacià (5-5,40 m.).
- Nivell B: Aurinyacià	 (4,30-5 m.).
- Nivell C: Gravetià	 (2,90-4,30 m.).
- Nivell D: Protosolutrià 	 (2,70-2,90 m.).
- Nivell E: Solutrià	 (2-2,70 rn).
L'existència d'una estratigrafia permet Ia realitza-
ció d'un estudi diacrônic. Per aixO s'han respectat
aquests nivells, encara que, donada l'escassetat de
materials, s'ha unit el nivell Protoaurinyacià amb
l'Aurinyacià i el Protosolutriâ amb el Solutrià.
ESQUEMA D'ANALISI
Abans de cornençar l'estudi tecnolôgic dels mate-
rials ossis és imprescindible explicar l'esquerna
emprat per a esbrinar els diferents estadis del pro-
cés de producció.
En tot procés distingirn:
- Elecció de matèria prirnera: banya (B), os (0) i
dent (D).
- Treball primari, o d'ohtenció d'un suport, a
partir del qual es farà un objecte.
- Treball secundari: treball de transformació
substancial del suport, de manera què aquest
canviarà les seves seccions.
- Treball terciari: treball de transformació super-
ficial del suport, sense modificar les seves sec-
cions.
- Treball de decoració: son aquells treballs Ii-
neals que no afecten la totalitat de Ia superfIcie
d'una cara i que tenen un caire complernentari.
Cadascun d'aquests treballs té una sèrie de tècni-
ques, que aniran essent exposades al llarg del
treball, a mesura que vagin apareixent.
Esciarit breument el mètode seguit, podem passar
a exposar els resultats de l'anàlisi diacrônica rea-
litzada.
A l'Aurinyacià hi ha un total de 32 objectes ossis
treballats, dels quals 17 es troben sencers i la resta
fragmentats.
El seu estudi ha possibilitat Ia distinció dels Se-
guents grups:
OBJECTES AMB TREBALL SECUNDARI EN
UNEXTREM
1 - Punxons. Els punxons son tots aquells objec-
tes amb trebail secundari destinat a agusar (agu)
l'extrern distal (dist).
A l'Aurinyacià s'han trobat 7 punxons (4 fets so-
bre os i 3 sobre banya). El treball prirnari (obtenció
de suport) està realitzat per percussió (Per) en 4 pe-
ces (donant lloc a 1 bloc (Bl) i 3 estelles (Es) i per
ranurat (Ran), en 3 peces (1). El treball secundari
d'afuarnent distal està fet en 4 peces per abrasió
(Abr) i en les altres 3 per raspat (Ras) (2). El treball
terciari presenta traces de polit (Pol), en dues peces,
de llustrat (Lus) en una peca i de raspat (Ras) en 3
peces, la que resta no conserva traces de treball ter-
ciari (3).
Cal dir que els punxons sobre banya estan asso-
ciats a suports llengueta (els obtinguts per ranurat) i
a treballs secundaris i terciaris fets per raspat. Per
altra banda, els fets sobre os, obtenen ci suport per
percussió, i llurs treballs secundaris estan fets per
abrasió i els terciaris per polit o llustrat. Evident-
ment també existeixen processos hIbrids.
A l'Aurinyacià no hi ha un predomini clar d'un
procés sobre l'altre.
2 - Objectes roms. Son aquells objectes amb tre-
ball secundari a l'extrem distal per a arrodonir-lo
(Arr). Es conserven 8 exemplars, només 2 de sen-
cers. La matéria primera de 6 d'aquestsobjectes és
costella, també hi ha una diàfisi i una estella d'os
indeterminable.
El treball primari és el ranurat per a extreure
llenguetes (Ll) en les costelles. La diàfisi dóna lloc
a un suport bloc i el fragment indeterminable a un
suport estella.
El treball secundari sempre està fet per abrasió i
el terciari per polit (en 4 exemplars) i per llustrat
(els 4 restants).
Corn es pot observar, la fabricació d'objectes
roms, presenta uns trets ben definits i hornogenis en
tot procés de fabricació, especialment en el treball
secundari d'arrodoniment distal.
Els objectes roms seran un grup caracterIstic de
l'Aurinyacià, com quedarà pales en les conclusions.
(1) La percussió pot donar dos tipus de suport: el bloc i l'es-
tella. Entenem corn a bloc aquell suport que conserva intactes
un o ambdós extrems de La matéria primera percutida i que tarn-
be conseiva La seva secció. L'estella, pel contrari, no conserva Ia
secció de La matéria primera de Ia que és originària, perô pot
conservar senyals de percussió: bulb, ones de percussió...
La tècnica de ranurat consisteix amb La realització de dues ra-
nures paral.leles, que poden convergir en un o dos extrems, per
tal d'obtenir el suport. El ranurat es fa, habitualment, amb el bi-
sell d'un burl. El suport resultant s'anomena llengueta (LI).
En el cas de què el ranurat convergeixi per un extrem se'n dirà
llengueta convergent, si convergeix pels dos: biconvergent.
(2) El treball secundari d'abrasió és el fet amb sorrenca.
Deixa unes marques abundants, perô sense una direcció determi-
nada. El treball secundari de raspat pot estar fet per I'aresta d'un
burl o pel front d'un raspador. Les traces deixades per aquest tre-
ball son longitudinals i paral.leles entre Si.
(3) El treball terciari de polit és una abrasió superficial feta
amb Sorrenca, conSeqüentment deixa el mateix tipus d'estria que
I'abrasió. El Ilustrat està fet per fregament del suport amb sorra
fina o cuir. En el primer cas deixa unes marques semblants a l'a-
brasió, perO menys abundants i més curtes. El cuir es distingueix
per Ia IluIssor. El raspat terciari és idèntic aI secundari, perO
molt més superficial, sense afectar a Ia secció del suport.
3 - Varetes apuntades. SOn aquells objectes que
tenen un treball secundari d'agusament a l'extrern
distal i un altre a la cara interna (car int) per a apla-
nar-la (api).
A l'Aurinyacià nornés n'hi ha una de fragmenta-
da, de la que donem la següent descripció analItica
(4): B - LL -, Ras dist agu + Ras car mt api -.
Ras.
4 - Dents perforades. Hi ha 5 incisives de cérvol
amb treball secundari de perforació (Perf) aplicat a
l'arrel.
Aquesta perforació presenta en tots els casos una
preparació. Les tècniques identificades per fer
aquesta preparació son: un rebaixarnent de la zona
que es vol perforar (per abrasió o raspat) i la
realització d'un solc per la tècnica de ranurat.
D'aquesta darrera tècnica només es troba un
exemplar.
Les perforacions estan fetes per:
- La preparació provoca la perforació. Aquest
fet es dóna en 2 peces, essent en una per rebai-
xat de raspat i en i'aitra pd ranurat.
—Rotació continua (Rot cont), en una peca.
—Rotació aiternativa (Rot altva), en dues dents
(5).
5 - Objecte amb treball secundari a l'extrem distal.
Es tracta d'una estelia d'os que presenta un apun-
tament distal, probablement aconseguit per percus-
sió, a jutjar per la manca d'estries i per l'existència
de fractures a les cares laterals.
Indubtablernent aquesta tècnica recorda l'aplica-
da en i'obtenció de burins diedres. Aquesta imita-
ció de tècniques lItiques, no és un fet inusual en ei
Paleolitic (BARANDIARAN, I. 1967 i BIBERSON
&AGUIRRE, 1965).
OBJECTES AMB TREBALL SECUNDARI EN
AMBDOS EXTREMS
1 - Puntes. La definició donada a les puntes és:
Objectes arnb treball secundari en arnbdós extrerns,
essent ci distal sempre un treball d'afuament.
A l'Aurinyacià del Reclau només disposem de 3
puntes, dues d'elles amb un treball de serrat (serr) a
la base que dóna lloc a una fenedura (fen) (6). L'al-
tra, té en l'extrem proximal (prox) un treball secun-
(4) Les descripcions es faran amb les abreviatures indicades
entre parènteSi, en parlar d'una nova técnica en el text. La fletxa
marca el pas d'un treball a L'altre, sempre en el mateix ordre que
I'exposat en l'eSquema d'anàlisi: Matèria primera, treball prima-
ri, treball secundari, treball terciari. Quan en manqui un
d'aquests treballs, s'especificarà. En el cas d'existència de més
d'un treball del rnateix estadi, s'assenyalarà amb el signe. Quan
estiguin oposats (per exemple apuntament distal . a arrodoni-
ment proximal). Quan els treballs no estiguin oposats s'ernprarà
el signe +.
(5) La rotació continua deixa unes estries espirals en el fo-
rat, mentre que I'alternativa Les deixa entrecreuades, degut a què
l'eina actua dues vegades, corn a minim en una mateixa zona.
L'eina emprada per aquests dos treballs de rotaciO és el perfora-
dor, encara que també és possible amb un bun de bisell molt
estret.
(6) La realització d'una fenedura per serrat es pot fer a par-
tir de La base o be de les cares laterals proximals. Les traces de
serrat son entrecreuades, corn conseqiiéncia de l'acció d'anar i
tornar imprimida per l'eina (lOmina o qualsevol tallant litic). A
a superficie serrada hi trobarem uns esglaonaments.
dan de raspat unifacial (Ras unifac) que aplanarà la
zona treballada, és el que es coneix amb el nom de
bisell unifacial. Aquesta darrera punta està frag-
mentada.
La descripció anailtica del procés de fabricació
de les tres peces és la següent:
B - Li -, Ras dist agu . Serr prox fen - Ras (2
peces).
B - Li - Ras dist agu . Ras prox unifac api -,
Ras (1 peca).
Les peces amb trebaii secundari de serrat a la
base per a fer una fenedura, reben tradicionalment
ci norn de puntes de base fesa. Aquestes son el fôs-
sil director de i'Aurinyacià I (Aurinyacià Inferior).
Curiosament l'aplicació d'aquesta tècnica tindrà
una curta durada, ja que a i'Aurinyacià Mig dava-
iiarà. No succeirà ci mateix amb el bisell, que té
una ilarga perduració.
OBJECTES SENSE TREBALL SECUNDARI
ALS EXTREMS
1 - Varetes no apuntades. Son aquells objectes
que només presenten un trebaii secundari d'apiana-
ment a la cara interna.
A L'Aurinyacià només disposem d'una: B -,
Li - Ras car in api - Ras.
FRAGMENTS INDETERMINABLES
En tenim 5, tres d'eiis amb trebaii secundari d'a-
gusament aA'extrem distal. Llur descripció analItica
és ia segtient:
B -, Li -, Ras dist agu -* Ras.
o -+ Es - Ras dist agu - Ras.
o -, Es - Abr dist agu - Poi.
B - Li -, No conserva trebali secundari - Ras.
B - Es -* No conserva treball secundari - Ras.
Entenern corn a nucii la rnatèria primera d'on
s'han extret els suports. Hi ha un soi nucii que pre-
senta traces de ranurat, ia quai cosa demostra
l'extracció de ilenguetes.
Ei Gravctià ha iiiurat 74 objectes d'indüstria ôs-
sia (7). El 60,5 % es conserven senceres. Dins dels
grups diferenciats, son especiaiment significatius:
ies puntes i les dents perforades.
OBJECTES AMB TREBALL SECUNDARI A UN
EXTREM
- Punxons. Tenim 13 punxons, tots sencers.
Predomina ci punxó fet sobre os (11 dels 13), amb
(7) S'entén corn a inthistria ôssia tot treball reaiitzat sobre
rnatèries dures anirnals (os, banya, dent).
extracció. de suport per percussió (6 blocs i 5 este-
iies), amb ci trebaii secundari fet indistintament per
abrasió o per raspat (6 punxons per abrasió i 5 per
raspat) i amb treball terciariL de pout (4 peces), de
raspat (5 peces) i de llustrat (:2 peces).
Eis punxons sobre banya, front a aquesta diversi-
ficació de tècniques, presenten un procés dc fabri-
cació més uniforme:
B -, Ll -* Ras dist agu -, Ras.
L'existència d'una diferenciació en ci procés de
fabricació, entre cis punxons fets sobre os i els fets
sobre banya, ja s'intuIa a l'Aurinyacià, perô en ci
Gravetià queda ben palesa.
2 - Objectes roms. Només hi ha un exemplar,
que es conserva sencer. Aquest presenta unes carac-
terIstiques diferenciais en comparació amb els auri-
nyacians, ja en l'elecció de matèria primera: D
(dent) - Tr (Tracció) -, Abr dist arr - Pol (8).
També és simptomàtica ia dràstica reducció nu-
rnèrica d'aqucsts objectes; fet que serà interpretat a les
conciusions.
3 - Varetes apuntades. Corn en l'Aurinyacià,
tan sols en tcnim un exemplar, que també està
fragmentat: B Es Ras dist agu + Ras car mt
api - Ras.
4 - Dents perforades. Hi ha 19 canines de feil i 5
incisives de cérvoi. Ultra aquestes 22 dents perfora-
des, hi ha 2 amb incisions a) voitant de l'arrci, quc
donen iloc a un soic.
Les preparacions quc presentcn ies dents perfora-
des son:
- Raspat (10 dents).
- Abrasió (8 dents).
- Ranurat (4 dents).
Les dues primcres provoquen un rebaixament de
la zona a perforar i Ia terccra una ranura o solc.
Lcs tècniqucs de perforació emprades son:
- Rotació circular continua (8 pcccs).
- Rotació circular alternativa (8 peces).
- Rotació continua en una cara i alternativa a
l'aitra (2 peces).
- La prcparació de ranurat provoca la perforació
en arribar fins al moll (4 peces).
OBJECTES AMB TREBALL SECUNDARI EN
AMBDOS EXTREMS
- Puntes. Tenim 9 puntes fragmentades, totes
cues fetes sobrc banya i amb suport extret per ranu-
rat (Llenguctcs). L'apiicació de treball secundari
comporta una diversificació de tècniqucs. Els ünics
treballs secundaris que es conserven son cis proxi-
mals. La fragrnentacio afecta en tots cls casos a
l'cxtrem distal. L'existència de traces de raspat a
prop de les fractures, podria demostrar que cis agu-
saments estaven fets per aquesta tècnica.
La tècnica aplicada més gencraiment en els tre-
bails secundaris proximals és ci raspat, encara que
ci mode d'aplicació canviI. AixI hi trobern un raspat
per arrodonir aquest extrem i un raspat unifacial
d'apianamcnt (en 7 puntes) per obtenir un biseil.
(8) La tracció és l'obtenció de Ia dent del rnaxilar. Aquest
treball d'arrancar Ia dent no deixa cap rnena de senyal, per aixô
és dificil de saber quan s'ha practicat.
Per altra banda hi ha 3 puntes amb treball secunda-
ri a la cara externa, que consisteix en una ranura
longitudinal.
L'associació de bisell i arrodoniment proximal,
seth un dels trets més caracterIstics dels tecnotipus
gravetians.
El treball terciari és sempre de raspat.
Les tres puntes amb ranura longitudinal presen-
ten, al voltant d'aquesta, un treball de decoració
que consisteix en unes incisions superficials.
OBJECTES SENSE TREBALL SECUNDARI EN
ELS EXTREMS
- Varetes no apuntades. Es tracta de 3 varetes
fragmentades, amb un procés homogeni, a excepció
del trebail terciari: B -* LI - Ras car mt api -* Ras
(1 peca), Pol (1 peca) i una altra sense traces de
treball terciari.
2 - Cassoietes de femur. Dues cassoletes fetes so-
bre epIfisi de femur segmentada (9). Tenen un tre-
ball secundari de perforació proxirno-distal (segons
l'eix anatomic). No presenten treball terciari.
OBJECTES SENSE TREBALL SECUNDARI
- Extrems de banya. Es tracta dels extrerns de
les branques de les banyes de cérvol, dels que s'ha
aprofitat I'apuntament natural. Aquest apuntament
s'ha accentuat mitjançant el trebaii terciari, que no
modifica la secció del suport.
Els 5 objectes existents presenten un treball pri-
man de percussió (blocs). El treball terciari és ci
polit, en dues peces i ci llustrat en altres dues. Hi
ha un extrem de banya que no conserva senyals de
treball terciari.
Les marques deixades pcI fregament de les ba-
nyes del cérvol amb les branques dels arbres, deixa
unes estries curtes i molt distanciades entre si, cla-
rament diferenciables de les de polit, liustrat i ras-
pat, descrites en les notes pertinents.
2 - Suports de decoraciO. Tan sols un Suport de
decoració, que es una estella d'os amb dentat a la
cara esquerra. La manca de traces de fabricació im-
possibilita la determinació de la tècnica emprada.
FRAGMENTS INDETERMINABLES
Dels 13 fragments, 9 conserven un treball secun-
dan d'afuament distal i 1, un trebail de ranurat
longitudinal a Ia cara externa.
La descripcció analItica d'aquests fragments és:
o	 Es -, Abr dist agu -, Pol (2 peces).Bl -' Abr dist agu -, Lus (2 peces).
? -' Ll -, Ras dist agu - Ras (3 peces) i Pol (2
peces).
B - Ll - Ran car ext -. Ras (I peca).
,s LI -^ ? -, Lus(1 peca)i Ras(1 peca)
Es -? - Pol (1 peca).
(9) El segment és un suport obtingut per serrat, conseqUent-
ment es distingeix per les traces de serrat. En el cas de les casso-
letes, !'epifisi del femur és serrada per Ia meitat.
Probablement els fragments sobre os que conser-
yen treball secundari a l'extrem distal son punxons,
a jutjar per la sernblanca en ci procés de fabricaciO,
malgrat Ia parcialitat que dóna un objecte fragmentat.
Hi ha una ascla obtinguda per percussió.
FALANGE AMB INCISIONS
Es tracta d'una falange amb traces de descarna-
ció, produIdes per l'acció d'una làrnina lItica.
El 26,6 % d'objectes (d'un total de 61) es conser-
yen sencers. Cal ressenyar com a tècnica més repre-
sentativa del Solutrià el colpejat de les cares de ies
estelles per a modelar l'objecte (trebali secundari).
Pd que fa a la resta de tècniques no hi ha noves
aportacions corn es podrà veure en l'anàlisi dels
diferents grups.
OBJECTES AMB TREBALL SECUNDARI EN
UN EXTREM
- Punxons. Dels 20 punxons existents, 12 es
conserven sencers. Predorninen els punxons fets
sobre banya (11 front a 9 d'os).
Quant als suports tenirn 9 estelles, 6 ilenguetes i
5 blocs. El trebali secundari està fet per abrasió en
8 ocasions i per raspat en 10 (dos punxons no con-
serven les traces), destinat a agusar l'extrem distal.
Ultra aquest trebaii d'afuarnent distal trobem dues
estelles arnb llurs cares coipejades, corn ho dernos-
tren les superficies negatives d'esclatat.
El trebali terciari més habitual és ci raspat (10
peces), seguit dci polit i el liustrat amb 4 peces ca-
dascun. Els dos punxons rnancats de traces de tre-
ball secundari també ho estan de treball terciari.
Cal dir que, com en els altres niveils, hi ha una
associació gairebé generalitzada, entre punxons fets
sobre banya arnb suports llengueta, aixI corn de
punxons fets sobre os amb suports estella o bloc.
Maigrat tot existeixen 4 punxons de banya arnb
suports estella.
2 - Objectes roms. N'hi ha tres de fragmentats,
fets sobre os (en un cas costelia). El suport s'ha cx-
tret per percussió en dues ocasions (una estella i un
bloc) i per ranurat en la costelia (llengueta). L'arro-
donirnent distal està fet per raspat, aixI corn el tre-
ball terciari.
OBJECTES AMB TREBALL SECUNDARI EN
AMBDOS EXT REMS
- Puntes. Les 4 estan fragmentades. Tres d'e-
Iles estan fetes sobre banya i 1 sobre os. Les tres
puntes de banya tenen un treball primari (extracció
de suport) de ranurat, mentre que Ia d'os està feta
sobre estella. El treball secundari a l'extrem proxi-
mal es realitza per raspat, que provoca un aplana-
ment unifacial (bisell unifacial) en les puntes fetes
sobre banya, i un aplanament bifacial (bisell bifa-
cial) en la feta sobre os. Aquesta darrera té un
treball secundari acumulatiu, consistent en un col-
pejament de les seves cares per a modeiar-les.
Treball fàcilment identificable, a l'igual que en els
punxons ja descrits, per l'existència de superficies
negatives d'esclatat.
Aquesta tècnica representa una novetat exciusiva
del Solutrià.
OBJECTES SENSE TREBALL SECUNDARI
ALS EXTREMS
- Varetes no apuntades. De les 5 existents, no-
més una es conserva sencera. El procés de fabrica-
ció és homogeni: B - Li - Ras car mt api -, Ras.
Tanmateix Ia vareta sencera presenta un treball de
decoració que consisteix en un gran nombre d'inci-
sions a Ia cara interna.
2 - Extrems de banya. Tres de sencers i dos de
fragmentats. Tots son de cérvol i presenten una cx-
tracció de suport per percussió (bloc).
El treball terciari és de polit (en una peca) i de
llustrat (en tres peces). N'hi ha una sense traces evi-
dents de treball terciari.
FRAGMENTS INDETERMINABLES
Sumen un total de 14, deis quals 6 conservën un
apuntament distal. Llur descripció analItica és la
següent:
B -, LI -, Ras dist agu - Ras (3 objectes) i Lus (1
objecte).
B - Es ' Ras dist agu - Ras (1 objecte).
Abr dist agu - Pol (I objecte).
o - Es	 ? - Pol (2 peces).
' ? - sense traces de treball terciari (1
peca).
Pol (1 objecte).
Sense traces de treball terciari (I
objecte).
o	 LI v ? -, Ras (2 peces).
Una ñnica ascia que conserva el bulb.
OSSOS AMB SENYALS DE ROSEGADORS
Es tracta de dues esteiles d'os i 4 de banya amb
senyais de rosegadors.
MATERIALS BARREJATS
Aquest grup està compost per tots aquells mate-
rials dels que s'ha perdut tota referéncia estratigrâfi-
ca. Son un total de 70 objectes, dels que només 17
son sencers. Hi trobarern materials de tots els ni-
veils, àdhuc de postpaleoiItics.
OBJECTES AMB TREBALL SECUNDARI A UN
EXTREM
- Punxons. D'un total de 10, només 4 es con-
serven sencers. La matèria primera és i'os en 7 pun-
xons (entre ells 4 diàfisis) i en la resta la banya. El
suport dominant és l'estella (extreta en una ocasió
de banya i en 4 d'os), seguit del bloc (tres punxons)
i de la liengüeta (un punxo). El trebali secundari
d'afuarnent distal ha estat fet en 4 ocasions per ras-
pat i en 5 per abrasió. El trebail terciari més cornü
és ci raspat (4 peces), seguit pel ilustrat (3 peces) i
pel pout (2 peces). Un dels punxons no conserva ni
traces de trebali secundari ni de terciari.
Cal dir que un dels blocs rio ha estat obtingut per
percussió, sinó per flexió. Aquesta és ja una tècnica
de caire marcadament postpaleolItic.
2 - Objectes roms. N'hi ha tres de fragmentats,
amb els següents processos de fabricació:
0 -. Bi -, Abr dist arr -' Lus
? - Li -. Ras dist arr - Ras
? -'Es-' Abrdistarr - Lus
Corn es pot veure sOn processos diferenciats.
3 - Varetes apuntades. Dos fragments amb ia
cara interna aplanada per raspat i amb l'extrem dis-
tal apuntat per la mateixa tècnica.
La matèria primera és la banya, de la que s'han
extret les llenguetes. Només una peca conserva mar-
ques de treball terciari, paradoxalment és un pout i
no un raspat, corn és habitual en les varetes.
OBJECTES AMB TREBALL SECUNDARI EN
AMBDOS EXTREMS
- Puntes. Dc les tres puntes existents una està
fragmentada. Els processos de fabricació sOn els Se-
güents:
0 - Es - Ras dist agu . Ras prox bifac api + Per
cars - Ras
B - Li -. Ras dist agu . Ras prox unifac api + Ras
prox arr - Ras
B -' Li -
	 ?	 . Ras prox unifac api -,
Ras (fragmentada).
Dues d'aquestes puntes poden tenir una adscrip-
ció cronolôgica concreta. L'ünic niveil que ha lliu-
rat esteiies d'os amb les cares colpejades, és ci Solu-
trià. Aleshores és dcl tot factiible que l'existent entre
eis materials barrejats, pertanyi a aquest nivell. El
mateix succeeix amb ia punta de biseli unifacial i
extrem proximal arrodonit, doncs aquesta és una
associació tecnoiôgica que en ci Reciau Viver
només es troba en ci Gravetià.
OBJECTES SENSE TREBALL SECUNDARI EN
ELS EXTREMS
I - Varetes. no apuntades. Es tracta d'una estelia
Sense traces de treball terciari (I peca).
Hi ha també dos fragments sobre banya que te-
nen incisions (treball de decoració).
de banya que a més del treball secundari que defi-
neix a! grup (aplanament a la cara interna), té un
altre del mateix tipus aplicat a les cares laterals, Ia
qua! cosa Ii dóna una secció trapezial. El treball
terciari també és de raspat.
2 - Botons amb perforació en V. N'hi ha tres,
fets sobre os, amb obtenció de suport per Ia tècnica
de ranurat-serrat (llengueta-segment) (10). El tre-
ball secundari, que consisteix en dues perforacions
en V a Ia cara interna, està fet per Ia tècnica de ro-
tació alternativa. El treball terciari és el polit.
Tecnolôgicament aquest tednotipus pertany a pe-
rIodes postglaciars.
3 - Cassoletes de femur. Aquest grup només
l'hem trobat en el Gravetià, per la qua! cosa les
dues identificades entre els materials barrejats, es
poden atribuir a aquest nivell.
Tecnolôgicament presenten les mateixes caracte-
rIstiques que les ja descrites en el Gravetià, per
aquesta raó s'omiteix Ilur descripció.
OBJECTES SENSE TREBALL SECUNDARI
- Extrems de banya. El procés de fabricació
dels 6 extrems de banya és:
B - Bl -, No tenen treball secundari - Pol (4 ob-
jectes) Lus (2 objectes).
2 - Suports de decoració. Tenim dues peces (una
sobre os i l'altra sobre banya) que presenten una ex-
tracció de suport per percussió (estella), amb un
treball de decoració fet per percussió en una i per
serrat a l'aitra. En ambdós casos es creen unes pro-
minències, a mode de dentat, a una de les cares la-
terals.
També hi ha una peca feta sobre banya amb su-
B - LI - Ras dit agu -* Ras (10 peces) i sense
traces (1 peca).
B - Es -, ? dist agu -* Sense traces (1 peca).
Pol (3 peces) i sense tra-
ces (2 peces).
Pol (2 peces) i Lus (I
peca).
?	 - Ras (5 peces).
- Ras (2 peces) i sense tra-
ces(l peca).
Pol (1 peca).
-, Pol (2 peces) i Lus
peca) i sense traces
peca).
Tres nuclis de banya, quasi exhaurits. Dos d'ells
amb traces de ranurat (extracció de llenguetes) i
l'altre amb senyals de percussió (estelles o ascles).
La indñstria ôssia del Reclau Viver lliura un total
de 237 objectes. Una anàlisi global i apriorIstica
ens apuntaria a una homogeneltat en els diferents
estadis dels processos de fabricació. AixI l'elecció de
matèria primera ens mostra que en tots nivells, me-
nys l'Aurinyacià, hi ha un predomini de la banya
sobre l'os, mentre que la dent només és emprada en
1'Aurinyacià i el Gravetià, generalment per a l'ob-
tenció de dents perforades.
Aixô queda reflectit a la taula de frequencies
(11):
MATERIALS BARREJATS SOLUTRIA GRAVETIA AURINYACIA TOTAL
BANYA 39 38 21 11 109
05 29 23 20 16 88
DENT 0 0 25 5 30
TOTAL 68 61 66 32 227
port llengueta, que té una sèrie d'incisions paral-
leles a! llarg de les dues cares laterals.
A la Grotte du Portel, hi ha una peca amb les
mateixes caracterIstiques que està datada a l'Auri-
nyacià (GAILLY, 1978, p. 152).
FRAGMENTS INDETERMINABLES
Hi ha un total de 33 fragments indeterminables.
Aquest elevat nombre de fragments s'explica pel
caràcter de materials barrejats.
Els processos que s'han pogut establir son:
(ID) El ranurat-serrat és una combinació de tècnlques per ob-
tenir un suport. Es realitzen dues ranures paral.leles i dos solcs
per serrat també parallels, perô que s'interseccionen amb les
dues ranures. El suport resultant s'anornena llengueta-segment.
Quant a l'elecció de suport succeeix quelcom de
semblant: predomini en tots els nivells de les lien-
güetes, seguit per les estelles i els blocs (a excepció
del Gravetià on hi ha un equilibri entre blocs i este-
lles).
Per donar una idea del que s'ha esmentat, es re-
produeix la taula de frequencies (12):
(I 1) En Ia taula manquen 10 objectes amb rnàteria primera
indeterminable. Tampoc s'ha fet el test X 2 , corn succeirã en al-
tres taules, per rnanca de frequencies en alguns grups (en aquest
cas les dents).
(12) No s'han inclôs els suports segments, ni les IlengOetes-
segments, ni les dents perforades, car son exclusives de grups
concrets no representats en tots els nivells.
MATERIALS BARREJATS SOLUTRIA (iRAVETIA AURINYACIA TOTAL
LLENGUETA 24 22 22 16 84
ESTELLA 20 18 Il 8 57
BLOC 17 12 13 2 44
TOTAL 61 52 46 26 185
X2=5,51.
Corn demostra el test X 2 no hi ha cap diferéncia
signilicativa entre els nivells pci que fa a l'extracció
de suport.
Quant als treballs secundaris aplicats a l'extrem
distal o a Ia cara interna, no proporcionen diferèn-
cies apreciables entre els nivells. En conjunt ci 63,5
% dels afuaments distals estan lets per raspat i ci
73,3 % dels arrodoniments estan fets per abrasió.
Per a arribar a esbrinar noves dades es realitzà un
estudi dels grups d'objectes, representats en tots els
nivells. Els resultats han estat els següents:
Puntes (13)
Les puntes presenten una homogeneitat en ilur
procés de fabricació, a excepció del treball secunda-
ri proximal, que corn ja s'ha dit és diferent a cada
grup.
PUNTES AURINYACIA GRAVETIA SOLUTRIA MATERIALS BARREJATS TOTALS
BANYA 3 9 3 2 17
OS I 1 2
TOTAL 3 9 4 3 1)
LLENGUETA 3 9 3 2 7
ESTELLA I 1 2
TOTAL 3 9 4 3 l)
RASPAT 2 9 4 3 18
LLUSTRAT I I
TOTAL 3 9 4 3 II)
Tanmateix els trebails secundaris aplicats a Ia part
proximal proporcionen unes dades rnés esclarido-
res. Si be fins ara tots els treballs ens havien pro-
porcionat una hornogeneltat entre els nivells, els
trebails secundaris aplicats a l'extrern proximal ens
donen Ia clau per a establir diferències. Cada nivell
presenta unes tècniques distintives, aplicades a la
base: l'Aurinyacià Cs distingueix per Ia fenedura
feta per serrat (punta de base fesa), el Gravetià per
l'associació de raspat unifacial (bisell unifacial o
simple) arnb el raspat per a crear un arrodoniment
proximal i finalment el Solutrià té l'ünica punta
amb raspat proximal bifacial (bisell bifacial).
El Solutrià, per altra banda, també coneix una
tècnica de treball secundari aplicat a les cares d'un
objecte: Ia percussió (colpejament).
Podem alirmar sense dubtes que els treballs se-
cundaris (treball de transformació profunda del
suport), son els inics que estableixen unes diferèn-
cies dares entre els tecnocomplexes del Reclau
Viver.
El treball terciari tampoc aporta cap element de-
linidor o diferenciador. En tots els nivells hi ha un
predomini del raspat, seguit pel polit I el ilustrat. El
test X2
 ens confirma aquesta homogeneItat, doncs
dóna 3,55 amb grau de Ilibertat 6.
Punxons
Els punxons no presenten cap diferència signifi-
cativa. En tots els nivells existeix una dualitat en Ia
producció de punxons: punxons fets sobre banya i
amb suport llengueta i els fets sobre os amb suports
bloc i estella. Aquesta dualitat, encara que no ma-
temàtica, doncs existeixen processos hIbrids, si que
és forca generalitzada. El Solutriã és el que presenta
més processos hIbrids. AixI mentre hi ha 11 pun-
xons fets sobre banya, només n'hi ha 6 amb extrac-
ció de llengueta.
Aquests dos processos presenten un equilibri al
llarg de tot el PaleolItic Superior del Reclau (a cx-
cepció del Gravetià on ci predornini deis punxons
lets sobre Os CS rnés aclaparador).
Aquest equilibri queda reflectit en les taules de
frequencies dels diferents estadis del procés, tant
pcI que fa a l'elecció de matèria primera corn del
treball primari, terciari i secundari.
(13) En aquestes taules de frequencies no estâ inclôs el treball
secundari per haver-ne parlat.
PUNXONS AURINyACIA GRAVETIA SOLUTRIA MATERIALS BARREJATS TOTALS
BANYA 3 2 11 3 19
OS 4 11 9 7 31
TOTAL 7 13 20 10 50
X = 5'58
LLENGUETA 3 2 6 2 13
ESTELLA 3 5 9 5 22
BLOC 1 6 5 3 15
TOTAL 7 13 20 10 50
Treball secundari d'agusament distal
PUNXONS AURINYACIA CRAVETIA SOLUTRIA MATERIALS BARREJATS TOTAL
RASPAT 3 7 10 4 24
ABRASIO 4 6 8 5 23
TOTAL 7 13 18 9 47
X2=0'49
__________________________ Treball terciari___________
RASPAT 3 7 10 4 24
POLIT 2 4 4 2 12
LLUSTRAT 1 2 4 3 10
TOTAL 6 13 18 9 46
Varetes (14)
A excepció de les dues varetes fetes sobre estella
de banya amb treball secundari i terciari de pout.
no hi ha cap variació en ci procés de producció, en
els diferents nivells.
VARETES AURINYACIA GRAVETIA SOLUTRIA MATERIALS BARREJATS TOTAL
LLENGOETA 2 3 5 2 12
ESTELLA 1 1 2
TOTAL 2 4 5 3 14
RASPAT 2 I 5 I 9
POUT I I 2
TOTAL 2 2 5 2 11
(14) No hi ha taula de freqüência de mãteria primera, per es-
tar totes les varetes fetes sobre banya. També s'han ajuntat les
varetes apuntades amb les no apuntades, car I'ünica diferència
entre els seus processos de fabricació és l'agusament distal. Per a
aquesta mateixa raó s'ha omés Ia taula de frequencies d'aquest
treball.
Objectes roms (15)
AURINYACIA GRAVETIA SOLUTRIA MATERIALS BARREJATS TOTAL
LLENGUETA 6 1 1 8
ESTELLA 1 2 1 4




____________________ AURINYACIA GRAVETIA SOLUTRIA MATERIALS BARREJATS TOTAL
RASPAT
. 3 1 4




TOTAL 8 1 3 3 15
Els objectes roms presenten una diferència signi-
ficativa en l'aplicació del treball terciari. A 1'Auri-
nyacià i al Gravetià, les üniques tècniques de
treball terciari son el pout i el liustrat; en el Solu-
trià, pel contrari, és el raspat l'ünica tècnica de
treball terciari emprada.
Per a finalitzar donaré els percentatges de cada
grup en relació als restants grups de cada nivell.
perô mai excessivament ostensibles. L'excepció
a aquesta observació Ia constitueixen les peces
romes. Aquestes representen el 30,7 % dels ob-
jectes aurinyacians, mentre que en els altres
nivells no excedeixen del 6 %.
- Els objectes més abundants en tots els nivells
son els punxons (a excepció de I'Aurinyacià,
dominat pels objectes roms).
El sorprenent descens dels objectes roms es p0-
________________ AURINYACIA GRAVETIA SOLUTRIA MATERIALS BARREJATS
PUNTES 11'5% 20% 7'8% 5%
VARETES 7'69% 8'8% 9'8%
—
5%
PUNXONS 26'9% 28'8% 39'2% 16%
OBJ. ROMS 30'7 % 2'22 % 5'8 %
-
—5%
Aquest quadre reflecteix dos fets:
- El percentatge d'un mateix grup d'objectes pre-
senta oscil.lacions entre els diferents nivells,
dna relacionar amb Ia substitució de llur tasca
(corn adobadors) pels raspadors Iltics (A. VILA,
1981).
(15) No hi ha taula de frequencies de treball secundari car ja
s'ha donat els percentatges de les tècniques aplicades per a fer
l'arrodoniment distal.
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1otogratia n.° 1. - Punta de base fèsa. Feta sobre liengüeta de banva (Aurinvacià). - Fragment indeterminable. E.vtrem
distal afai. let sobre os amb suport del tipus anomenat bloc (Aurin yaciâ). - Fragment indeterminable. Fet sobre lien-
güeta de hanva (Gravetiâ). - Objecte rom. Fragmental. Fet sobre os amb extracció de Ilengueta (Aurinvacià). - Fragment
de punta. Banya, suport lien gileta. Biseil proximal unifácial (Gravetià). - Objecte rom. Fet sobre lien güeta extrela d'os(A urinyacià).
Fotografia n." 2. - Punta. Lien güeta extreta de banya. Extrem proximal arrodonit i exirem distal agusat (materials barre-
jat,sJ. - Punxó. Extracció de liengueta sobre banya (Aurinyacià). - Objecte rom. Liengueta extreta d'os (Aurinyacià).
Fotografia n." 3. - Punta Ira gmentada. Lien gileta extreta de banva, Associació de biseli unifacial i arrodoniment proxi-
ma/s (Gravetià). - Punta fi-agmentada. Té eis mateixos trets que i'anterior (Gravetià). - Ascla (Gravetià). - Os fracwrai
(Gravetià). - Os fracturat (Gravetià). - Cassoieta def'emur perforada.
Fotografla n.° 4. - Punxó sobre estella d'os (Gravetià).
Fotografla n.° 5. - Punxó. Fet sobre estella d'os (Gravetià). - Dent perforada (Gravetià). - Extrem de banya de cérvol, amb
treball terciari de pout (Gravetià).
Fotografies n. ° 6- 7-8. - Canines i incisives perforades (Graveiiâ).

